












文盲 , 这样 ,西部的知识结构出现了一
个畸形的结构 , 而非正常状态下金字
塔式的结构 。较低的识字率和文化普





而 ,教育是一个长期工程 , 决非是短平
快的项目。
其次 , 与西部农民知识水平低相
























































来看 ,促进经济的发展 , 不可避免地会
出现一些银行坏账 , 西部 ,由于其历史











































可行性 ,而如果它有足够的竞争力 , 那
这样的资金支持也会要求有相同的回







气东送 ,往往关系巨大的资金数额 , 对
于中央的财政压力是比较大的 , 所以
中央不大可能一直进行这样的项目。






























































































员国 ,随着时间的推移 , 中国的一些项
目会逐渐地放开 , 其中就包括农业粮
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部的农民。 现在技术的发展 , 使得一
些劳动密集型的工作完全可以由机器
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